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Señores miembros del Jurado:  
 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada “La cultura tributaria y la recaudación del 
impuesto  predial en la Municipalidad Distrital del la Perla, Callao 2018”. Que se planteó 
como objetivo determinar la relación entre la Cultura Tributaria y la Recaudación del 
Impuesto Predial de la  Municipalidad  distrital de la Perla,  2018. Se realiza esta 
presentación para cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública. 
 
Esta investigación corresponde al tipo básico, con diseño no experimental, de 
nivel correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 374 
contribuyentes de la Municipalidad  distrital de la Perla. Se aplicaron dos cuestionarios 
con aplicación de Escala de Likert. 
 
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para la 
aprobación y posterior sustentación de ella.     
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la Cultura 
Tributaria y la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad distrital de la Perla, 
Callao 2018. El método que se utilizó fue descriptivo, con un diseño correlacional y de 
tipo cuantitativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 374 contribuyentes de la 
Municipalidad distrital de la Perla. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento el cuestionario, que a través de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo una 
confiabilidad fuerte de 0,845 para la variable cultura tributaria y 0,810 para la variable 
Recaudación del Impuesto Predial. Los resultados arrojaron que el 44.92% de los 
contribuyentes de la Municipalidad distrital de la Perla, perciben que la cultura tributaria 
es baja, el 29.14%  que esta a un nivel medio y el 25.94% percibe que es alta, así mismo 
el 44.65% de los contribuyentes de la Municipalidad distrital de la Perla, perciben que la 
recaudación de impuestos predial, es baja, el 31.02% percibe que esta a un nivel medio y 
un 24.33% esta a un nivel alto. Y según la comprobación de la hipótesis, se obtuvo que 
la variable cultura tributaria esté relacionada directa y positivamente con la variable 
recaudación de impuesto predial, según la correlación de Spearman de 0.401. Así mismo 
se recomendó tomar en cuenta la presente investigación en donde se observa un nivel 
medio en cuanto a la cultura tributaria y al pago del impuesto predial, y en conjunto con 
el apoyo de la SUNAT elaborar campañas de mayor llegada a la población no recalcando 
las sanciones sino energizando el tema de la contribución social y el beneficio de la 
puntualidad del pago en el contribuyente, el cual se debe resaltar que el beneficio es para 
ello y la población en general. 
 
Palabras Clave: Impuesto, Cultura tributaria, recaudación, conciencia social, legalidad 
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Aim of this study was to determine the relationship that exists between the tax and the 
levy of the tax property taxes of the municipality district of la Perla, Callao, 2018. The 
method used was descriptive, correlational design and quantitative type. The study 
sample was conformed by 374 taxpayers of the district municipality of Pearl low pear. 
For data collection the questionnaire, that through the test of Cronbach's alpha was 
obtained a strong reliability of 0,845 for variable tax culture and 0.810 for the collection 
of property tax variable was used as instrument. Results showed that the 44.92% of 
taxpayers in the district municipality of Pearl low Pearl, perceive that tax culture is low, 
the 29.14% which is at a medium level and the 25.94% perceive it is high, likewise the 
44.65 percent of taxpayers of the district municipality of Pearl, perceive that property tax 
collection, is low, the 31.02% perceive that is at a medium level and a 24.33% is at a high 
level. And according to the verification of the hypothesis, was obtained to variable tax 
culture is directly and positively related with the variable collection of property tax, 
according to the correlation of Spearman's 0401. Likewise it was recommended to take 
into account the present research shows an average level in terms of tax culture and to the 
payment of the property tax, and in conjunction with the support of SUNAT develop 
campaigns arrive to the population not stressing the sancio NES but energizing the theme 
of social contribution and benefit of the timeliness of the payment on the taxpayer, which 
it should be noted that the benefit is for it and the population in general. 
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